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ЮБИЛЯРЫ 
К юбилею Грушко Елены Сергеевны – 
кандидата экономических наук, профессора, 
заведующей кафедрой бухгалтерского учета Тверского 
государственного университета. 
Елена Сергеевна Грушко родилась 9 февраля 
1958 года. Высшее экономическое образование  Елена 
Сергеевна получила в стенах Калининского 
государственного университета и осталась работать 
преподавателем. После обучения в аспирантуре 
Московского финансового института и успешной защиты кандидатской 
диссертации, она вернулась в родной университет на кафедру бухгалтерского 
учета.  
Более 30 лет жизнь юбиляра неразрывно связана с преподавательской 
деятельностью в Тверском государственном университете. 
Е.С. Грушко преподает дисциплины «Налоги и налогообложение», 
«Специальные налоговые режимы» и др.,  является автором более 50 учебно-
методических и научных работ, щедро передает  свои знания и опыт 
студентам.   
С середины 90-х годов по настоящее время Елена Сергеевна Грушко 
является заведующей кафедрой бухгалтерского учета. Под ее руководством 
кафедре удалось пройти все самые сложные этапы жизни университета, 
сохранить основной преподавательский состав, стать 
высокопрофессиональным коллективом, привлечь новых специалистов, 
заслужить авторитет и уважение. Сегодня кафедра уверенно держит планку по 
качеству обучения и вносит достойный вклад в подготовку 
высококвалифицированных специалистов  в первую очередь для Тверского 
региона, а также страны в целом. 
Елена Сергеевна активно участвует в жизни профессионального 
сообщества, поддерживает научные связи с учеными других вузов страны, 
часто привлекается в качестве эксперта для работы в различных комиссиях. 
Наряду с профессиональной деятельностью важное место в жизни Елены 
Сергеевны занимает общественная работа в профсоюзе университета. 
Характерные черты личности Елены Сергеевны – упорство и 
настойчивость, целенаправленность и выдержка, ответственность и 
добросовестность, интеллектуальность и дальновидность, доброта и 
заботливость,  активность и незаурядность – притягивают к ней коллег и 
студентов. 
За заслуги и достижения в преподавательской, организационной и 
научной деятельности Елена Сергеевна неоднократно награждалась грамотами 
и благодарностями ректора ТвГУ, губернатора, Министерства образования и 
науки РФ. Грушко Елена Сергеевна является Почётным работником ТвГУ. 
Желаем Елене Сергеевне крепкого здоровья, счастья, новых инициатив 
и достижений, дальнейшей плодотворной деятельности на благо нашего 
Института, университета и Тверской земли. 
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